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MYRUNDERSØKELSER I TRØNDELAG 1935 
Av direktør Haakon 0. Christiansen og ingeniørkjemiker 0. Braadlie. 
TRØNDELAG MYRSELSKAP har i 1935 fortsatt arbeidet med å kartlegge og undersøke myrforekomster i sør- og Nord-Trøndelag 
fylker. 
Interessen for myrdyrking og bureising er stor utover bygdene. 
Herreds- og jordstyrer samt landbruksselskapene søker å legge for- 
holdene til rette for bureiserne, og det første som da må gjør-es, er 
kartlegging og bonitering av jorden. IfØlge opdrag av disse institu- 
sjoner har Trøndelag Myrselskap i 1935 i alt kartlagt og undersøkt 
498'54,5 da. Analysene er som tidligere utført av Statens landbruks- 
kjemiske kontrollstasjon i Trondheim. Opmåling og kartlegging er 
utført av tekniker T h. Løv 1 i e. 
I det følgende skal redegjøres for disse undersøkelser. 
1. Fra Nord-Trøndelag. 
I F 1 at anger herred er der i alt undersøkt 8 myrer: Hundsti- 
myra, Fjellsmyra og Fj,ells,elvmyra er tilsammen 723 da. Herav er 97 da. 
gressmyr, 287 da. mosemyr; 337 da. skog og skograbb og 2 da. fjellrabb. 
Dybder fra 0,5-2,5 m., et enkelt sted over 5 m. Undergrunn er grus og 
leirblandet grus. H. o. h. fra 60-120 m. Hundstimyra og Fjellsmyra 
strekker sig fra Morkvatnet, syd for Dahlegårdene, østover op skaret 
i Melmarka, langs Melmarkbekken til Hundstimyra. Fjellselvmyra 
strekker sig fra Morkvatnet og østover på sydsiden av Fjellselva og 
innover henimot Sætervanne-t. Avløpsforholdene er gode. Der er 
stukket vei fra Lauvnes forbi Dahle over Hundstimyra og videre til 
TØtdal i Namdal. Bygdevei langs Morkvannet frem til gården Fjell. 
Raunesmyra, Brenthaugmyra og Jørnslettet er tilsammen 520 da. 
Herav er 136 da. gressmyr, 144 da. mosemyr, 205 da. skog og 35 da. 
skograbb. Dybder fra 0,2-1,6 m. Undergrunn er stein og grus. H. 
-o. h. fra 110-150 m. Gode avløpsforhold. Felt-et ligger langs Raunes- 
elva og GrØnlielva, ca. 1 km. fra gården Nonshaugen ved Beingårds- 
vannet. Nærmeste veiforbindelse ved gården Fjell (ca. 5 km.). 
S t or m y r a o g L a h a u g m yr a er tilsammen 1197 da. Herav 
er 25 da. fastmark, 838 da. mosemyr, 261 da . skog, 26 da. rabb og 47 da. 
vann. Dybder fra 0,3-2,5 m. Undergrunrnm . er grus og leirblandet 
grus. H. o. h. 10-8-120 m. Feltet strekker sig fra Beingårdsvannet 
og østover langs Einbygdskarelva i nord og langs foten av Beingårds- 
heia i syd. !Selve Stormyra er meget flat, dog skulde det være grøfte- 
helling nok. Nærmeste veiforbindelse ved gården Fjell (ca. 4 km.). 
Aanalyser av prøver fra disse myrer er sammenstillet i tabellen, 
pr. 1_;6. Som det sees er de undersøkte myrer i Flatanger stort sett 
av noenlunde ensartet karakter, hvilket også er nokså naturlig. Fjell- 
grunnen der ute består av grunnfjell, og nedbøren er stor. Man får 
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i det hele et magert og utvasket jordsmonn, og myrdannelsen foregår 
under klimatiske forhold som medfører mosedannelse i overflaten. 
Overensstemmende hermed er formuldingsgraden dårlig i de øverste 
lag, men bedre dypere nede i myrene, til dels med brenntorvkarakter. 
De øverste lag er tildels noe moseholdige, særlig er dette tilfelle med 
Stormyra. Askeinnholdet varierer en del, kvelstoffinnholdet er noe 
lavt, og kalkinnholdet er særlig lavt. Myrene skulde nok være bruk- 
bare til dyrking, men er av mindre god kvalitet. De må kalkes sterkt 
og også til dels gruskjøres. Ved Dahlevannet, ca. 1 km. fra Fjellmyra, 
er der kalkstenforekomster. En prøve tatt i dagen inneholdt 99,28 % 
kullsur kalk (CaOO,i), og er således av meget god kvalitet. 
I Beitstad herred er undersøkt en parsell av Renna n. Areal 
194,2 da., hvorav 163,7 da. skog, 20 da. skogsmyr og 10,5 da. fjellrabb. 
Dybder fra 0,3_:_0,5 m. Undergrunn leir og grus. Feltet ligger mellem 
gårdsveien ved Morkved og Rennelva og har gode avløpsforhold. H. 
o h. 20-50 m. Jorden er noenlunde vel formuldet og sterkt sann- 
holdig, med middels kvelstoffinnhold og temmelig lavt kalkinnhold 
(analyse, se tabellen, nr. 7). 
I Sparbu herred er undersøkt et felt rnellem gårdene Bruem, 
Østerås -og Bjerkan langs elven FlØra, 7-8 km. fra Steinkjær, samt et 
felt av 1Susegg-gårdene øst for elven R~511a. Samlet areal 2041,5 da. 
Herav er 276 da. gressmyr, 910,5 da. mosemyr og 855 da. skogbevokset 
til dels litt myrholdig fastmark. Dybder fra 0,3-2 m. Undergrunn leir 
H. o. h. 50-70 m. Pr. 8 og 9 viser analyser av myrtypene. Gress- 
myrene er noenlunde vel formuldet, er kalkrike og har et middels inn- 
hold av aske og kvelstoff. Den myr-holdige fastmark inneholder noe 
mindre kalk, og mosemyrene varierer fra et moseholdig lag i overfla- 
ten til rent torvstrø med vannopsugningsevne 16,3 (i materiale med 
20 % vann) og askeinnhold 2,0 % (i vannfritt stoff). 
IS to d herred er undersøkt en parsell av Hatling i nærheten av 
bureisingavel. Areal 215 da. Herav er 75 da. skogsmark, 51,5 da. blan- 
dingsmyr, 42,8 da. mosemyr og 45,7 da. udyrkbar skograbb. Dybde- 
boring-er viste over 2 m. for myrenes vedkommende. H. o. h. 132- 
170 m. - Dessuten par se 11 av Edb erg. Areal· 257,5 da. Herav 
121,8 da. dyrkbart skogsland, 96 da. udyrkbart skogsland, dyrket mark 
17,2 da. og dyrkbar myr 22,5 da. H. o. h. 70-130 m. Feltet ligger mel- 
lem gården Edbergs innmark og Klæbuelva. Prøve 10 og 11 viser 
sammensetningen. Blandingsmyr-en inneholder lite kalk, kvelstoff- 
innholdet er også lavt, men askeinnholdet temmelig hørt. Mosemy- 
rene er lite formuld-et med lavt innhold av aske, kvelstoff og kalk. 
I S n å s a herred er undersøkt 2 f.el ter, F i n s å s m a r k a og 
El s 1 i a. Finsåsmarka av Finsås gård (kommunens) er 1784 da. Her- 
av er 46,2 da. tidligere dyrket mark, 343,4 da. dyrkbart skogsland, 384,4 
da. dyrkbar skogbevokset myr og 1010 da. skog. Dybder fra 0,3-1 m. 
Undergrunn er leir og grus. H. o. h. 24-80 m. for den dyrkbare del av 
feltet Flere kilometer skogsgrøft er tatt på myrteltene. - Feltet strek- 
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ker sig ca. 3 km. vestover fra det tidlig-er€ opmålte felt <<Slåttan» (hvor 
det nu er 4 pene bruk), og begrenses i nord av Snåsa vannet og i syd 
av Finsås gård. Det ligger nær Jørstad jernbanestasjon og bureismgs- 
feltet «Slåttan»s vei. 
Prøve 12 viser den midlere sammensetning. Den del av det kart- 
lagte område som er dyrkbart, er av temmelig ensartet be skaff enhet. 
Formuldingsgraden er god, den varierer fra noenlunde vel formuldet 
til vel formuldet. Innholdet av aske, kvelstoff og kalk er høtt og re- 
aksjonen er kun svakt sur. Området egner sig godt til dyrking, og ,2r 
et av de beste felter som myrselskapet har undersøkt. 
E 1 s 1 i a i I ms da 1 en, 852,4 da. Herav er 818,8 da. skogbevokset 
fastmark og 33,6 da. mosemyr. Grunnen er delvis stenet og fjellet 
stikker forskjellige steder frem i dagen. H. o. h. 250-'550 m. Dybder 
fra 0,2-0,6 m. for fastmarken. Feltet ligger ca. 500 m. vest for Sten- 
kjærgårdene, hvor bygdevei stopper. 
Fastmarkjordene består hovedsakelig av såkalt «raumoll», Den 
er fattig på plantenæringsstoffer og inneholder lite kalk. Innholdet 
av CaQ__ .AmCl.-opl. utgjorde 0,1 % (i vannfri Jord) og glødtapet var 
8,8 % 
I Verda 1 herred er undersøkt et område, Statsteig A, i bunnen 
av den gryte som Verdalsskredet danner. Analyser etc. fra dette om- 
råde finnes i dette tidsskrift s. 122, 1936. 
I Verda 1 og Fro 1 herreder er dessuten undersøkt parseller av 
Gusta d, Bura n, Rav 1 o m. v. Samlet areal 5895 da. Herav er i 
,Frol 4824 da., hvorav 40,3 da. dyrket mark, 4040,9 da. fastmark og 
skogsmark, 160,5 da. gressmyr og 582,3 da. mosemyr. I Verdal er det 
603 da. fastmark og skogsmark, 73 da. gressmyr og 395 da. mosemyr. 
Dybder fra 0,25-2 m., for de store mosemyrer 4-5 m. og derover. Un- 
dergrunn er leir, grus og stein. H. o. h. er 130-225 m. Bygdevei går 
gjennem feltet. 
Prøvene 13-16 viser sammensetning-en. Gressmyrene er av tem- 
melig god kvalitet, er noenlunde vel formuldet og er rike både 'på 
aske, kvelstoff og kalk. Mosemyrene er dårligere som dyrkingsmyr 
betraktet, og skogsmyr-ene er av mindre god beskaffenhet. Skogs- 
marken består av sterkt leir- og sandblandet lite formuldet myr. Den 
er temmelig kalkholdig, og skulde nok være brukbar til dyrking. 
Dessuten er der i Frol undersøkt en parsell av Re istad au ne t. 
Areal 633 da. Herav er 495 da. skogsmark, 62,5 da. gressmark og 75,5 
da. myr. Dybder fra 0,3-1,5 m. Undergrunn leir og grus. Feltet som 
ligger 80-140 m. o. h., gjennemskjæres av to dype hekkedaler og er 
delvis brattlendt. Jorden er av lignende sammensetning som prøve 16. 
I S k o g n og Fr o 1 herreder er undersøkt et større område - 
Master ås myra n, Br and å sen og B j Ør ås moen med et sam- 
let areal på 3047,6 da. Herav er 312,8 da. gressmyr, 583,8 da. blandings- 
myr og mosemyr, 558 da. dyrkbart skogsland, 136,2 da. skog og 69,8 da. 
vann. Dybder fra 1 til over 5 m. Undergrunn ei leir og grus. H~ n. 
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h. 130-190 m. Feltet strekker sig fra Masteråsen i Skogn til Langås- 
dammen i Frol. Vei går frem til Masteråsen og likedan til Langås- 
dammen. Mastertjønna og Matbergtjønna kan eventuelt uttappes. 
En del av Masteråsmyra og myrene ved Brantlåsen og Bjøråsmoen 
er av lignende sammensetning som prøve 13 og er av temmelig god 
kvalitet. Dessuten er der et par myrer av dårligere kvalitet: Burås- 
slettet og Matbergtjønnmyra, som inneholder en del mose, samt Strå- 
myra som i det vesentligste består av uformuldet mosemyr. 
V;idere er der i Skogn undersøkt et dyrkingsfelt mellem V o 1 u- 
s j Øen og Gås s j Øen. Areal 713 da. Herav er 194,5 da. gressmark 
og gressmyr, 146,5 da. blandingsmyr og mosemyr, 277 da. skogsland og 
95 da. skograbb. Dybder fra 0,3-3 m. Undergrunn er grus og leir. 
H. o. h. 343-410 m. Feltet ligger mellem volusjøen og Gåssjøen. Den 
nærmeste veiforbindelse er ved Hellan i Markabygda (ca. 3-4 km.) 
med bratt terreng ned til bygda. En del av området, Volusjømyran 
er noenlunde vel formuldet, men har et noe lavt innhold både av aske, 
kvelstoff og kalk. Gulldalsmyran er lite formuldet, men har et noe 
hølere innhold av aske, kvelstoff og kalk. 
I Og n da 1 herred er undersøkt en parsell av Ho 11 ås. Areal 
1141,2 da. Herav er tidligere dyrket mark 43,2 da., skogsmark 924 da., 
gressmyr 66,2 da. og mosemyr 54,8 da. Dybder fra 0,3-1 m. For en 
mosemyr 4 m. Undergrunn er grus og leir. H. o. h. 115-190 m. Fel- 
tet ligger ved bygdevei nær Hollåsgårdene og har gode avløpsforhold. 
Området består av forsumpet, delvis skogbevokset jord og består av 
en blanding av myrjord og leirjord. Aske- og kvelstoffinnholdet er 
hørt, men kalkinnholdet lite. 
Dessuten er undersøkt en parsell av Sør-Bru em. Areal 464 da. 
Herav er 304 da. skogbevokset fastmark, 125 da. gressmyr, 15 da. mose- 
myr og 20 da. rabb. Dybder fra 0,2-1,0 m. Undergrunnen består av 
leir og grus. Gode grøfteforhold. H. o. h. 120-140 m. Feltet ligger 
ved Offenåsen, ca. 2 km. fra Steinkjær og ca. 1 km. fra bygdevei. Myr- 
området er lite formuld-et øverst, men hedre formuldet dypere nede. 
Askeinnholdet er heit, kvelstoff- -og kalkinnholdet middels. 
I Verran herred er undersøkt et større område av Skavd a 1 
og R Øs s h Ø i statsskog med et samlet areal av 6671 da. Herav er 
3301 da . skogsmark, 729 da. gressmyr, 1166 da. blandingsmyr og mose- 
myr, 89 da. setervoll, 1163 da. udyrkbar skog og skograbb og 223 da. 
vann. Dybder fra 0,3 til over 4 m. Undergrunn er leir og grus, og del- 
vis ligger myrene direkte på fjell. H. o. h. fra 75-150 m. Felt-et 
strekker sig fra gården Aune og vestover til Røssvannet .. Bygdevei 
går halvveis langs nordre side av feltet. Området er adskillig kupert, 
og skogsmarken er til dels steinet og opdelt av fjellrabber. Den stør- 
.ste del av det undersøkte myrområde er av mindre god kvalitet. Til 
dels er myrene moseholdige og formuldingsgraden er dårlig, særlig i 
de øverste lag. Best er Sætermyra, se pr. 17. Den er noenlunde vel 
formuldet, har et tilstrekkelig innhold av aske og middels innhold av 
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kvelstoff, mens kalkinnholdet er meget lavt. Pr. 18 kan tas som type 
på mosemyrene. Disse Inneholder som det sees, lite både av aske, 
kvelstoff og kalk. Dessuten har man her en del lite formuldete my- 
rer som ikke inneholder mose. Pr. 19 viser sammensetningen. De er 
alle kalkfattige. Sk!ogsmarkene er av lignende sammenstning som 
pr. 16. 
I Leksvik herred er undersøkt et større dyrkingsfelt, Langen 
--Ram .s 1 i. Feltet ligger i Leksvik bygdealmenning og strekker sig 
fra nordsiden av Langenvann-et nordover til Biersjøen og langs denne 
vestover til anneksgrensen straks innenfor Ramsliseteren. · Areal 3575 
da. Herav er 542 da. blandingsmyr og mosemyr, 710 da. gressmyr, 
1655 da. skog og fastmark, rabb 530 da. og vann 138 da. Myrene er 
stort sett meget dype, oftest 3-4 m., noen steder over 5 m. Under- 
grunnen er leir, grus og fjell. H. o. h. 225-275 m. Det er i sommer 
bygget setervei frem til Langen. En stor del av myrområdene er av 
noenlunde god kvalitet. De er gjennemgående kalkrike, mens kvel- 
stoffinnholdet og til dels også askeinnholdet er noe lavt. Der er ikke 
noen typiske mosemyrer, men formuldingsgraden er som vanlig noe 
dårligere i de øverste lag enn dypere nede. 
2. Fra Sør-Trøndel ag. 
Det største telt som er undersøkt i år, er i Skard a 1 en i O p- 
d a 1 herred med et samlet areal på 10,930 da. Herav er 160,3 da. dyr- 
ket mark, 4777,4 da. fastmark (delvis skogbevokset, mest løvskog). 
2197,5 dekar gressmyr, 492 da. blandingsmyr, 1467 da. mosemyr, 1765,8 
da. skog og skograbb (udyrkbart) og 70 da. vann (Grana elv). Dybder 
fra 0,25-2,3 m. for myrenes vedkommende. Undergrunnen består av 
leir, grus og stein, og i fastmarken forekommer delviss fjellgrunn. H. 
o.h. fra 755-950 m. Feltet strekker sig fra Skaret til herredsgrensen 
Opdal-Rennebu, hvor det støter til det tidligere målte felt sørøyåsen 
i Rennebu. Hele området har en lengde av ca. 5 km. og bredde ca. 2 km . 
Det· begrenses på begge dalsider av bygdealmenning og eles av flere 
opsittere i Opdal -og et par i Rennebu, i alt 40 parseller. Feltet gjen- 
nemskjæres av Grana elv og Hulbekken. Innenfor feltet ligger 4-5 
setrer ·og 5 burelsingsbruk, 4 bebygget og 1 under bygging. En god 
setervei går langs hele feltet på østsiden av dalen. Arbeidsfylkingen 
.satte i gang veibygging fra Skaret og innover mot herredsgrensen i 
midten av august 1935. Denne vei går på vestsiden av nalen. Avløps- 
forholdene er stort sett gode, undtatt søndre del av Stormyra som er 
meget sumpig. Det må antagelig en del senking av Hulbekken og 
Grana elv til for å tørrlegge den. omtrent halvdelen av det under- 
søkte område på begge sider av dalen hestår av fastmark. Det gjen- 
nemsnittlige Innhold av organiske stoffer (glødtap) er 11,92 %, kvel- 
stoffinnholdet 0,361 % og AmCL-opl. cao = 0,313 %. Myrområdene 
i bunnen av dalen varierer fra gressmyrer med kun ubetydelig inn- 
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hold av mose (pr. 20) til myrer som iallfall i overflaten må karak- 
teriseres som mosemyrer (pr. 21). 
Undersøkelsen viser i det hele at fastmarksområdene er av god 
kvalitet med tilstrekkelig hØit kalkinnhold for dyrking. Myrområdene 
er derimot gjennemgående av dårligere kvalitet, idet formuldnings- 
graden i de øverste lag er dårlig, dypere nede er den noe bedre. Særlig 
i de øverste lag er de fleste av myrene adskillig moseholdige. For de 
mest typiske mosemyrer, som en del av Løkkmyran og Stormyran, er 
også de dypere lag moseholdige. Myrene er gjennemgående ikke sær- 
lig dype. De er, bortsett fra de mest utpregede mosemyrer, rike på 
aske, kvelstoffinnholdet er temmelig høtt og kalkinnholdet tilstrek- 
kelig fo.r dyrking. For mosemyrene er både aske-, kvelstoff- og kalk- 
innholdet lavere. En stor del av myrområ-edene antas å være bruk- 
bare til dyrking, selv om de på grunn av liten formulding er av min- 
dre god kvalitet. 
I HØ 1 onda herred er undersøkt 4 myrområder: Storm yra, 
V e n n a s 1 e t t e t og 2 parseller . av E i d g å r d. 
S to r m y r a har et areal av 988,4 da. :Herav er 25,2 da. dyrket 
mark, 78 da. gressmyr, 411,8 da. mosemyr og 473,4 da. skog og skogs- 
land. Dybder fra 1-2,8 m. Undergrunn er grus og stein. H. o. h. 
228-237 m. Myren er delvis noe flat, men der er ingen vanskelighet 
for grøfting. .F'eltet ligger mellem Svartsjøen og bygdevei. 
Myrene består øverst av et nærmest uformuldet moselag og også 
dypere nede er den lite formuldet. Pr. 22 viser sammensetningen, 
et lavt innhold både av aske, kvelstoff og kalk. 
Venn as 1 e ·t tet er på 126,5 da. Herav 29,8 da. tidligere dyrket 
mark, 44,5 da. gressmyr, 4,5 da. mosemyr og 47,7 dekar skog. Dybder 
fra 1 Ul over 5 m. Undergrunnen er grus og leir. H. o. h. fra 210- 
240 m. Feltet ligger ved HjultjØnna og gjennemskjære.s av Toskbek- 
ken. Det er lite fall og bekken forsumper myren, S.enking av hek- 
ken vil bli kostbart på grunn av fjellsprengning. Vel 1 km. til nær- 
meste vei ved gården Berg. Gamle hus står på stedet. Prøve 23 viser 
sammensetningen. Som det sees er myren kalkrik og askeinnholdet 
er også heit. Formuldingsgraden er som for Stormyra. 
HØ·londa Sparebanks parsell av Eid gård er 801 da. 
Herav er 44 da. gressmyr, 137 da. mosemyr og 620 da. skog. Dybde 
3-5 m., med undergrunn av grus. H. o. h. fra 143-185 m. Feltet lig- 
ger langs bygdevei ved Korsveien, Bevra elv og Gaustadvannet. My- 
ren er kalk- og askerik, men formulclingsgraden er middels god. 
Rang ås s 1 ette t, parsell av E id gård, er 116,3 da. og består 
av .skogbevokset fastmark og en del sumpig fastmark. Dybder fra 
0,2~0,8 m. Undergrunn av grus og stein. H. o. h. 180-230 m. Gode 
avløpsforhold. Feltet Ilgger i Aunåsen langs elven Bevra, og ca. 100 
m. fra vei. Sammensetningen er omtrent som pr. 23. 
I S t r i n d a he r r e d er undersøkt en parsell av K v å 1 ø v r e 
og nedre i Bra t s be .r g. Areal 604,4 da. Herav er 60 da. gress- 
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myr, 42 da. mosemyr og 502,4 da . skog og skogsmark, Dybder fra 0,3 
-1 m., for en mosemyra vedkommende 2 m. Undergrunn er grus 
og leir. H. o. h. 235-350 m. Feltet er delvis meget bratt. Det ligger 
inntil gårdenes innmarker og har gode avløpsforhold. Gressmyrene 
er av noenlunde god beskaffenhet, mosemyrene er dårlig skikket til 
dyrking. 
I Alen herred er undersøkt 3 felter, Skigardkneppen, 
B j Ø r g a og He r s j e d a 1 e n. 
iS k i gard kneppen er på 572 da., herav er blandtngsmyr 121,4 
da., skogsland 420 da. og fjellrabb 30,6 da. Dybde fra 0,3 til over 5 m. 
Undergrunn grus og fjell. H. o. h. er 380-450 m. Området er kalk- 
fattig og er for myrjordens vedkommende nærmests uformuldet i det 
øverste lag. En del av området er brenntorvmyr. En prøve stikk- 
torv var av normal god kvalitet med egenvekt 0,59, sammenholdnings- 
grad 1 og askeinnhold 1,06 % . 
Bjørg a har et samlet areal på 4213 da., herav er fastmark: 1400 
da., gressmyr 940 da., blandingsmyr 108 da. og skog og skograbb 1765 
da. Dybder fra 0,2-1 m. Undergrunn leirblandet grus. H. o. h. 560- 
800 m. Feltet, som nu er under utskifting, ligger langs veien til Kil- 
lingdal gruber og strekker sig i jevn skråning opover åssiden til tre- 
grensen. Pr. 24 viser sammensetning-en for den myrholdige fastmark. 
Den inneholder meget aske, kvelstoffinnholdet er normalt og kalk- 
innholdet er noe lavt. Gressmyrene, pr. 25, har også et noe lavt kalk- 
innhold, men er for øvrig av noenlunde god kvalitet, dessuten er der 
en del lett, mindre vel formuldet og kalkfattig blandingsmyr, pr. 26. 
En stor del av feltet må ansees skikket til dyrking. Feltet ligger imid- 
lertid høit og temmelig åpent og utsatt. 
D y r k i n g s fe 1 te t i H e r s j e d a 1 e n har et samlet areal på 
1086 da. Herav er dyrket mark 12 da., gressmyr 12 da., blandingsmyr 
648 da. og skograbb 414 da. Dybde 0,5-3,5 m. Undergrunnen består 
av grus, stein og fjell. H. o. h. 650-700 m. Feltet ligger langs vei. 
Hele området er utpreget kalkfattig, kvelstoffinnholdet er noe lavt 
og askeinnholdet normalt. Myrene er lite formuldet øverst, men bedre 
ydpere nede. En av myrene, Borfloan, ,består øverst av ren mosemyr 
med en vannopsugingsevne på 9,9 og et askeinnhold 8,01 %. På en del 
av myrene stikkes brenntorv. Myr-ene er i det hele av mindre god 
kvalitet som dyrkingsjord betraktet. 
